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milik kumpulan dari Uni-




Readpublic, sekali gus me-
nerima hadiah wang tunai
RMl,OOO,plak dan sijll.


































. "Usaha ini selari matla-
mat melahirkan graduan
holistik, berciri keusahawa-
nari dan seimbang dalam
kedua-dua aspek akademik
serta kemahiran," katanya.
Antara produk dipamerkan di gerai usahawan
mahasiswa sempena program Siswapreneur
Putra@lMalaysia. '
